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ABSTRAK 
Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu kemampuan yang harus 
dikuasai oleh orang yang sedang belajar bahasa Arabsalah satunya adalah mufradat dan 
tanpa pembendaharaan kosa kata(mufradat) mustahil orang mampu menguasai bahasa 
Arab namun kemahiran berbahasa tidak cukup hanya dengan menghafal kosa 
kata(mufradat) saja. Di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji pembelajaran mufradat ada disetiap bab 
dalam mata pelajaran bahasa Arab, karena dengan adanya pembelajaran mufradat siswa 
akan lebih mudah dalam memahami, menerjemah, dan mempelajari pelajaran bahasa Arab 
dan ini akan menunjang siswa dalam mengerjakan ulangan-ulangan pada mata pelajaran 
bahasa Arab. Disamping guru mata pelajaran bahasa Arab pada kelas IVA, IV B, dan IV 
C adalah masing-masing dari wali kelas IV tersebut, dari hal itu pastinya setiap guru 
mempunyai perbedaan dalam menyampaikan materi dan perbedaan dalam menggunakan 
strategi, metode, teknik maupun media pada pembelajaran mufradat. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 
bagaimana pembelajaran mufradatdan apa saja kendala-kendala yang di alamipada mata 
pelajaran bahasa Arab yang di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji khususnya pada siswa kelas IV 
yang baru menjumpai pelajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan data-data di 
lapangan dan dokumen-dokumen yang menunjang. Dalam penelitian ini juga berisi data dari 
wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab dan siswa kelas IV dan dokumentasi dan 
hasil observasi yang penulis lakukan di beberapa kelas IV di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode 
wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwapembelajaran mufradat di 
MI Ma‟arif NU 1 Pageraji khususnya pada kelas IV A,B dan C pembelajarannya sudah 
baik sekalipun masing-masing guru mempunyai perbedaan dalam menyampaikan materi, 
namun ada beberapa faktor pendukung diantaranya dengan penggunaan metode, strategi, 
teknik, buku sumber belajar dan penggunaan media yang baik sehingga mampu 
membantu siswa untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan. Faktor pendukung 
lainnya adalah dari sikap siswa yang responsif dan antusias dalam menerima pelajaran. 
Adapun kendala yang dialamiyaitu siswa cepat lupa ketika menghafal mufradat, adanya 
beberapa siswa yang kurang menguasai membaca dan menulis tulisan Arab. Untuk 
mengatasi kendala tersebut adalah denganmeningkatkan terus belajar baca tulis dan 
menghafal mufradat bahasa Arab baik di sekolah maupun di rumah,  selain itu guru 
menggunakan drill setiap pagi untuk membaca dan menulis, bertanya jawab dengan 
bahasa Arab. Dan guru tidak bosan-bosannya memotivasi siswa bahwa betapa pentingnya 
bahasa Arab untuk di pelajari. 
 
Kata kunci: Pemnelajaran mufradat pada mata pelajaran bahasa Arab 
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MOTTO 
 
 
            
    
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keaaan tidak 
mengetahui apa-apa, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan,  
dan daya nalar, agar kamu brsyukur. 
(Q.S Al-Nahl (16):78) 
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Konsonan 
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a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
xä~epöã Öiã=a ditulis Kara<mah al-auliya<’ 
 
b. Bila ta’marbu >t}ah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d‟ammah 
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=ËZeã Õäa> ditulis Zaka>t al-fit}r 
 
 
Vokal Pendek 
 
 
Fath }ah ditulis a 
 Kasrah ditulis i 
 
d}amah ditulis u 
 
Vokal Panjang 
1. Fath}ah + alif ditulis a> 
 Ö~fsä- ditulis Ja>hiliyah 
2. Fath}ah + ya’ mati ditulis a> 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat 
berwujud langsung atau lisan, menyimak dan berbicara. Komunikasipun bisa 
berwujud tak langsung atau lisan, misalnya membaca dan menulis.
1
 Komunikasi 
dapat berlangsung dimana saja, dalam keluarga anggota-anggotanya 
berkomunikasi satu sama lain, di lingkungan tetangga, masyarakat,  komunikasi 
juga bisa berlangsung, dalam kelas, di tempat keramaian dan dimana saja 
komunikasi bisa berlangsung.
2
 Komunikasi bisa berlangsug karena alat utama 
komunikasi adalah bahasa. Dalam hal ini „Abd al-Majid sebagaimana dikutip 
oleh Acep Hermawan
3
 menjelaskan bahwa: 
“Bahasa adalah kumpukan isyarat yang digunakan oleh orang-orang 
untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. Dengn 
definisi lain, bahasa adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan 
ide, pikiran, atau tujuan melalui struktur kalimat yang dapat dipahami 
oleh orang lain.” 
 
Bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat Islam di 
seluruh dunia.
4
 Hal ini disebabkan karena bahasa Arab adalah bahasa Al qur‟an 
dan sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim  menguasainya. Dengan 
menguasai bahasa Arab, akan memudahkan kita untuk mempelajari ajaran-ajaran 
                                                 
1
 Djago Tarigan. Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa. (Bandung: Angkasa, 
1986), hlm. 23 
2
 Djago Tarigan. Tarigan, Teknik Pengajaran...hlm. 23 
3
Acep Hermawan, Metedolodi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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Islam. Tidaklah mungkin bagi seorang muslim untuk dapat melaksanakan 
kewajiban-kewajiban agama secara benar selama ia tidak memiliki pengetahuan 
yang benar terhadap ajaran agamanya (Islam), sedangkan ajaran-ajaran Islam 
terkandung di dalam Al-Qur‟an dan As-sunnah yang keduanya  menggunakan 
bahasa Arab. Sehingga dengan demikian bahasa Arab menjadi kunci bagi 
pemahaman ajaran secara benar.
5
 Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam 
surat yusuf ayat 2 yang artinya: “Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-
qur’an dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya.”6 
Dengan demikian untuk memahami dan menelaah apa yang terkandung 
dalam Al-Qur‟an dan As-sunnah kita sebagai umat muslim harus mempelajari 
bahasa Arab. Apalagi sekarang banyak sekali sumber bacaan seperti buku-buku 
tafsir, fiqh, akhlak, bahkan buku-buku tentang ilmu pengetahuan, sejarah, 
ekonomi, dan ilmu pilitikpun juga ada yang menggunakan bahasa Arab.Mungkin 
dari hal itu menjadi alasan setiap lembaga pendidikan, terutama pendidikan 
berbasis Islam, mengajarkan pendidikan bahasa Arab. Mulai dari tingkatan 
sekolah dasar sampai dengan tingkatan perguruan tinggi. Apalagi ditingkatan 
sekolah dasar atau setaranya (Madrasah Ibtidaiyah) bahasa Arab mulai diajarkan 
kepada mereka yang umumnya masih berusia dini, hal ini diharapkan agar 
mereka bisa mendalami ajaran Islam dengan lebih baik kerena sangat tidak 
mungkin seseorang dapat menguasai ilmu-ilmu keIslaman tanpa memiliki 
kemampuan yang utuh dalam bahasa Arab. 
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Mengingat betapa pentingnya fungsi bahasa Arab di sekolah dasar 
(Madrasah Ibtidaiyah) tersebut, maka penting kiranya untuk meneliti tentang 
bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah dasar (Madrasah 
Ibtidaiyah) yang dalam hal ini sebagai salah satu mata pelajaran agama. 
MI(Madrasah Ibtidaiyah) Ma‟arif NU 1 Pageraji adalah salah satu sekolah 
tingkatan dasar yang mengajarkan  bayak mata pelajaran agama termasuk 
pelajaran bahasa Arab.Namun dalam penelitian ini penulis akan lebih 
menfokuskan pada pembelajaran mufradatnya saja karena alasan waktu, tenaga 
dan biaya yang terbatas. Adapun alasan peneliti mengapa memilih mufradat 
sebagai fokus penelitian adalah karena mufradat merupakan salah satu 
kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh orang yang sedang belajar bahasa 
Arab. Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Fuad Effendy dalam bukunya bahwa 
kosa kata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 
pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi 
dengan bahasa Arab tersebut. Mustahil orang mampu berbahasa Arab tanpa 
perbendaharaan kosa kata mufradat. Tapi mempelajari bahasa tidak identik 
dengan mempelajari kosa kata.
7
  Karena memiliki kemahiran berbahasa tidak 
cukup hanya dengan menghafal kosa kata saja.
8
 
Pembelajaranmufradat pada mata pelajaran bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 
1 Pageraji siswa diharuskan untuk hafalan mufradat disetiap awal materi baru. 
Selain itu menurut BapakAfifudin selaku guru mata pelajaran bahasa Arab di MI 
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Ma‟arif Nu 1 Pageraji, mengatakan bahwa pembelajaran mufradat ada disetiap bab 
dalam mata pelajaran bahasa Arab, karena dengan adanya pembelajaran mufradat 
siswa akan lebih mudah dalam memahami, menerjemah, dan mempelajari 
pelajaran bahasa Arab dan ini akan menunjang siswa dalam mengerjakan ulangan-
ulangan pada mata pelajaran bahasa Arab.
9
Menurut penulis hal tersebut menjadi 
sebuah ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian tentang bagaimana 
pembelajaran mufradat pada mata pelajaran di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji. 
Dan penulis lebih tertarik untuk mengambil penelitian di kelas IV MI 
Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, karena 
bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang baru diajarkan di kelas IV, dan 
penulis merasa ingin tahu bagaimana proses pembelajaran mufradat yang 
diterapkan pada siswa kelas IV yang baru menjumpai mata pelajaran bahasa 
Arab, yang pada kelas sebelumnya,yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka 
hanya mempelajari bahasa Arab sebagai muatan lokal yang materinya masih 
sangat dasar karena kurikulum dan materi dibuat oleh sekolah itu sendiri. Selain 
itu saesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Afifudin, alasan kenapa 
penulis tertarik meneliti pembelajaran mufradat di kelas IV adalah dengan 
adanya pembelajaran mufradat, siswa akan menguasai pembendaharaan kosa 
kata yang banyak dan itu akan sangat mendukung siswa dalam berkomunikasi 
baik dari aspek mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dengan bahasa 
Arab. Selain itu pembelajaran mufradat yang dilakukan di setiap kelas berbeda, 
hal itu dikarenakan masing-masing kelas mempunyai guru mata pelajaran bahasa 
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Arab yang berbeda pula, dari hal itu pastinya setiap guru kelas IV A, IV B, dan 
IV C masing-masing mempunyai perbedaan dalam menyampaikan materi dan 
perbedaan dalam menggunakan strategi, metode, teknik maupun media pada 
pembelajaran mufradat. Selain kesulitan siswa dalam memahami mata pelajaran 
bahasa Arab ada juga beberapa siswa yang belum bisa bahasa Arab, karena mata 
pelajaran bahasa Arab sendiri baru diajarkan di kelas IV.   
Berdasarkan latar belakang yang  penulis paparkan diatas, penulis tertarik 
untuk meneliti “Bagaimana pembelajaran mufradatpada mata pelajaran bahasa 
Arabdi MI Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?”. 
 
B. Definisi Operasional 
Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat 
penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud 
konsep tersebut dalam tataran praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pembelajaran Mufradat  
Menurut Nana Sudjana pembelajaran adalah sebuah proses interaksi 
yang terjadi antara guru dan siswa melalui kegiatan belajar yang merupakan 
panduan dari kegiatan guru dan siswa. Sedangkan Mufradat merupakan jama‟ 
dari  yang berarti “kata- kata”.10  Jika dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan vocabulary, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kosakata yakni 
kumpulan dari kata- kata atau himpunan dari kata- kata. 
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Sehingga pembelajaran mufradat yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah proses belajar mengajar tentang kosakata bahasa Arab yang 
berlangsung antara guru dan murid.  
Belajar dan mengajar sebagai suatu proses sudah barang tentu harus 
dapat mengembangkan dan menjawab beberapa persoalan yang mendasar 
mengenai: 
a. Kemana proses tersebut akan diarahkan? 
b. Apa yang harus dibahas dalam proses tersebut? 
c. Bagaimana cara melakukannya? 
d. Bagaimana mengetahu berhasil tidaknya proses tersebut?.11 
Oleh karena itu penelitian ini akan menggambarkan proses 
pembelajaran mufradat yang ada di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji. 
2. MI Ma‟arif NU 1 Pageraji 
Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif NU 1 Pageraji yang peneliti maksud 
merupakan pendidikan formal tingkat pertama yang berada dibawah naungan 
Kementrian Agama RI, berlokasi di jalan raya Pageraji, Desa Pageraji, 
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sekolah tersebut menjadi lokasi 
penelitian penulis serta dijadikan sebagai lokasi untuk mencari sumber data. 
 
C. Rumusan Masalah 
Setelah melihat latar belakang yang ada dengan demikian rumusan 
masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pembelajaran mufradatpada mata pelajaran bahasa Arab di MI 
Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 
2. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam pembelajaran mufradat pada 
mata pelajaran bahasa Arab  di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran mufradatpada mata 
pelajaran bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas 
b. Untuk mendapatkan informasi mengenai kendala-kendala yang di alami 
dalam pembelajaran mufradat di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai salah satu karya penulis yang bisa dijadikan sebuah inspirasi bagi 
pembaca dalam dunia pendidikan khususnya dalam pendidikan bahasa 
Arab 
b. Sebagai salah satu informasi ilmiah bagi lembaga pendidikan, dan 
merupkan suatu bukti nyata pikiran dari penulis. 
 
E. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan tentang teori- 
teori suatu hasil penelitian- penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar tidak 
 8 
terjadi kekeliruan dan pengulangan yang tidak perlu. Dari segi ini maka tinjauan 
pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. 
Berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakuakan, ada beberapa 
buku dan referensi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, antara lain: 
1. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab karya Ahmad Fuad Effendi (2009), 
bahwa kosa kata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai 
oleh pembelajar bahasa asing untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi 
dengan bahasa tersebut.
12
 
2. Buku karya M. Ainin dkk yang berjudul Evaluasi dalam Pembelajaran 
bahasa arab. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tes kosa kata dapat juga 
dikelompokan menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan seperti halnya tes 
tatabahasa. Tes pemahaman lebih ditekankan pada pengukuran kemampuan 
teste dalam memahami arti kosa kata, sedangkan tes penggunaan lebih dititik 
beratkan pada kemampuan menggunakan kosa kata dalam kalimat. Khusus 
untuk tes pemahaman kosa kata, indikator kompetensi yang diukur dapat 
berupa arti kosa kata, atau padanan kata, lawan kata, pengertian kata dan 
kelompok kata.
13
 
3. Skripsi Maryamah yang berjudul “Studi tentang Pengajaran Mufradat di 
MTs Negeri Model Purwokerto”. Skripsi ini Membahas tentang pengajaran 
mufradat yang diterapkan di MTs model dan kendala- kendala yang dihadapi 
dalam pengajaran mufradat namun Maryamah lebih menekankan strategi 
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pengajaran mufradatnya dari pada komponen pembelajaran yang lain. 
Adapun hasil penelitian Maryamah adalah Pengajaran mufradatyang 
dilakukan di MTs Negeri Model Purwokerto menggunakan strategi Al-
Mataqati’ah yaitu dengan mengemas materi pelajaran bahasa Arab 
khususnya mufradat dengan semenarik mungkin agar siswa dapat menguasai 
bahasa Arab dengan baik.
14
  Dalam sekripsi Maryamah memiliki persamaan 
dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaanya yaitu sama-sama 
meneliti tentang pembelajaran mufradat, dan perbedaannya adalah dalam 
skripsi Maryamah lebih fokus pada strategi pengajaran mufradatnya dari 
pada komponen pembelajaran yang lain,sedangkan penelitian penulis lebih 
fokus pada strategi,metode dan teknik pembelajaran mufradat. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Qoimatul Laila dengan judul “Penerapan Metode 
Menghafal Mufradat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MI Maarif 
Cisumur Gandrungmangu Cilacap Tahun Pelajaran 2011/2012”. Skripsi ini 
membahas tentang pembelajaran mufradat namun lebih spesifik pada 
penerapan metode menghafal mufradat. Adapun hasil dari hasil penelitian 
Qoimatul Laela yaitu penerapan metode menghafal mufradat dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MI Ma‟arif Cisumur Gandrungmangu 
Cilacapdalam pelaksanaanya guru menggunakan metode mim-mem dan 
metode resitasi.
15
 Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan juga 
dengan penelitianpenulis. Perbedaanya skripsi ini membahas tentang 
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pembelajaran mufradat namun lebih spesifik pada penerapan metode 
menghafal mufradatnya,sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus 
pada strategi, metode dan teknik pada pembelajaran mufradat. 
5. Skripsi yang ditulis Jamaliyah yang berjudul “Teknik Pembelajaran 
Mufradat di Pondok Pesantren Beji Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten 
Banyumas”.Skripsi ini membahas tentang pembelajaran mufradat namun 
lebih spesifik pada teknik pembelajarannya. Adapun hasil penelitian dari 
Jamiliyah pada teknik pembelajaran mufradat yang dilakukan di Pondok 
Pesantren Beji Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas adalah 
pada teknik pembelajarannya adalah dengan mendengarkan kata, 
mengucapkan kata, mendapatkan makna kata, membaca kata, menulis dan 
membuat kalimat.
16
Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan juga 
dengan penelitianpenulis. Perbedaanya skripsi ini membahas tentang 
pembelajaran mufradat namun lebih spesifik pada penerapan teknik 
menghafal mufradatnya,sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus 
pada strategi, metode dan teknik pada pembelajaran mufradat. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, penulisperlu 
menjelaskan garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika 
penulisan, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Pada BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian pustaka,  serta sistematika penulisan. 
BAB II berisiskan pembelajaran mufradat, bab ini terdiri dari tigaa sub 
bab. Sub bab pertama berisi pentingnya mufradat, dasar dan tujuan pembelajaran 
mufradat, hal- hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran mufradat, dan 
evaluasi pembelajaran mufradat. Sub bab kedua berisi konsep tentang 
pembelajaran mufradatmeliputi: strategi, metode, teknik dan media pembelajaran 
mufradat meliputi: strategi pembelajaran mufradat, metode pembelajaran 
mufradat, teknik pembelajaran mufradat dan media pembelajaran mufradat. sub 
bab ketiga berisikan pembelajaran mufradat pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 
meliputi: perkembangan kekayaan bahasa Arab, perkembangan kognitif anak usia 
Madrasah Ibtidaiyah, dan penerapan pembelajaran mufradat pada anak usia 
Madrasah Ibtidaiyah, 
BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data, bab ini terdiri dari 
dua sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum MI Ma‟arif Nu 1 Pageraji 
yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur 
organisasi, keadaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik,  
keadaan sarana dan prasarana dan kelembagaan madrasah, serta gambaran tentang 
pembelajaran mufradat. Sub bab kedua berisi analisis pembelajaran mufradatpada 
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mata pelajaran bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji didalamnya membahas 
tentang penyajian data hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian yang 
meliputi tujuan pembelajaran mufradat, strategi, metode, teknik, media, sumber 
belajar dan kendala- kendala yang dihadapi dalam pembelajaran mufradat. 
BAB V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran- saran 
dan kata penutup. 
 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar 
riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan tentang pembelajaran 
mufradat pada mata pelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pembelajaran mufradat di MI Ma’arif NU 1 
Pageraji khususnya pada kelas IV A, B dan C pembelajarannya sudah 
baiksekalipun masing-masing guru mempunyai perbedaan dalam menyampaikan 
materi, namun ada beberapa faktor pendukung diantaranya dengan penggunaan 
metode, strategi, teknik, buku sumber belajar dan penggunaan media yang baik 
sehingga mampu membantu siswa untuk memahami materi pelajaran yang 
disampaikan. Faktor pendukung lainnya adalah dari sikap siswa yang responsif 
dan antusias dalam menerima pelajaran, namun masih terdapat kendala seperti 
siswa cepat lupa ketika menghafal mufradat, adanya beberapa siswa yang kurang 
menguasai membaca dan menulis tulisan Arab dankurangnya peran efektif orang 
tua dalam membimbing siswa dalam belajar di rumah.Untuk mengatasi kendala 
tersebut adal dengan meningkatkan terus belajar baca tulis dan menghafal 
mufradat bahasa Arab baik di sekolah maupun di rumah,  selain itu guru 
menggunakan drill setiap pagi untuk membaca dan menulis, bertanya jawab 
dengan bahasa Arab. Dan guru tidak bosan-bosannya memotivasi siswa bahwa 
betapa pentingnya bahasa Arab untuk di pelajari. 
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B. Saran-saran 
1. Kepada Kepala Sekolah 
a. Bimbinglah dan beri motivasi guru-guru/ tenaga pendidik serta tenaga 
kependidikan dengan semangat kekeluargaan dan melalui pendekatan 
emosional.  
b. Antara komite sekolah, pengurus, wali murid dan guru-guru serta tokoh 
masyarakat haruslah ada kerjasama yang solid untuk menemuan ide-ide 
atau gagasan yang baru dalam pembelajaran/pendidikan.  
c. Selalu memberikan motivasi belajar kepada para siswa agar selalu terjaga 
semangatnya dalam belajar di sekolah, di lingkungan sekitar ataupun di 
rumah.  
2. Kepada guru mata pelajaran Bahasa Arab 
a. Diharapkan guru-guru bahasa Arab dapat meningkatkan kinerjanya serta 
kompetensinya sebagai seorang guru yang profesional.  
b. Guru sebaiknya dapat menggunakan metode dan media yang inovatif 
dalam pembelajaran dan mengusahakan agar menggunakanmetode yang 
sesuai dengan materi yang diajarkan.   
c. Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa untuk terus melatih 
diri dan mengasah kemampuan menghafal mufradat siswa. 
d. Seorang guru juga harus aktif dan berfikir inovatif dalam proses 
pembelajaran agar proses belajar mengajar tidak membosankan.  
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3. Kepada Para siswa dan Orang tua/ wali murid 
a. Siswa hendaknya terus berlatih menulis, membaca dan menghafal kosa 
kata (mufradat) dengan rutin, karena sekalipun siswa sudah hafal, tetapi 
hafalan itu tidak di jaga nantinya siswa akan lupa. 
b. Orang tua/ wali murid hendaknya memberikan motivasi belajar siswa di 
rumah, karena pembelajaran yang berhasil adalah adanya kerjasama 
antara guru, siswa dan orang tua siswa. 
 
C. Kata Penutup 
Terucap Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar 
Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk 
golongan orang-orang yang diberikan syafa’atnya kelak di yaumul akhir.  
Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini. Terutama 
dosen pembimbing skripsi ini yaitu bapak Drs.H. Yuslam M.Pd. yang telah 
membimbing penulis hingga penutup hasil karya ini.  
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
skripsi ini. Tetapi terlepas dari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, semoga 
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